Welland Canal Tour by unknown
Société historique du Canada
CALL FOR PAPERS/
DEMANDES DE COMMUNICATIONS
Canadian Labour Education and 
Research Association. 1-2 June 1996. 
Brock University. Contact: LarryHaiven, 
University of Saskatchewan, 
(tel.) 306-966-8451; (fax) 306-966-8709; 
haiven@commerce.Usask.ca.
“The Diefenbaker Legacy: Law, Politics, 
and Society Since 1957/L’héritage de 
Diefenbaker: la législation, la politique et 
la société depuis 1957.” 6-8 mars/March 
1996. Saskatoon, Saskatchewan. Contact: 
Diefenbaker Conférence Organizing 
Committee/Le comité organisateur de la 
conférence Diefenbaker, (tel.) 
306-966-8383, (fax) 306-966-6207; 
aikenhead@admin.usask.ca. Deadline for 
submissions/date limite pour les sousmis- 
sions est le 31 août/August 1996.
49e Congrès de l’institut d’histoire de 
l’Amérique française: Histoire, femmes et 
sociétés. 4-5 octobre, Mont Orford. 
Contact: Gilles Vandal, Département des 
sciences humaines, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec J1K 
2RI avant le 31 mars, 1996.
Montreal Area Régional Group: 22nd 
Annual Conférence of the 
International Institute for Conservation 
of Historié and Artistic Works-Canadian 
Group (HC-CG). May 24-26, 1996, 
Montreal, Quebec. Contact: IIC- 
Congrès 96, Registration Coordinators, 
Marie Trottier or Carolyn Murphy, (514) 
969-7000, fax (514) 939-7020, Montreal 
Muséum of Fine Arts, C.P. 3000, Suce. H, 
Montreal, Quebec H3G 2T9.
Home is Where the Hearth Is: The 
Contribution of Small Sites Archaeology 
to Our Understanding of Ontario’s Past. 
The Ontario Archaeological Society’s 
23rd Annual Symposium, October 25-27, 
Kingston, Ontario. Contact: Jean-Luc 
Pilon, 1996 OAS Symposium, 
Archaeological Survey of Canada, 
Canadian Muséum of Civilization, PO. 
Box 3100, Suce. B., Hull, Quebec H8X 
4H2 byMay 3, 1996.
Visite guidée «A la découverte 
du canal Welland»
La Société historique du Canada organise une visite guidée du 
canal Welland le 31 mai 1996. Cette visite de trois heures en autobus permettra d’ob­
server une échelle d’écluses et l’écluse no 3 du haut d’une plate-forme spécialement 
aménagée à l’intention des visiteurs. Les professeurs Robert Taylor et Roberta Styran 
accompagneront le groupe. La visite est ouverte à tous les congressistes, mais les 
places sont limitées. Au moment d’aller sous presse, on planifiait la location d’un seul 
autobus. Le prix du billet est de 10.00 $.
Welland Canal Tour
The Canadian Historical Association is organizing a Welland Canal field trip on 
Friday afternoon, May 31, 1996. It will be a three-hour tour by bus to view the flight 
locks and Lock 3 where there is an observation platform. The guides will be Prof. 
Robert Taylor and Dr. Roberta Styran. AU Congress participants are 
welcome but space is limited. At présent, only one bus is planned. The cost will be 
$10.00.
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